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A-lp, å-mu, ai-ta, au-ra, äh-ma, äl-to, ait-ta, auk-
ko; E-Ic, ei, Eu-ra, en-si, euk-ko; I-sse, il-ma, It-ti;
O-yi, oi-ia, ou-to, op-pi, ot-sa, ois-to; U-ni, vl-ni r ui-ma,
fir-ret; Y-i, yO, yk-si; iE-ly, sfe-ni, sei-mse, eey-ri, a3m-ma3,
äui-tä;, seyn-kffe; oi-ta3, oh-kte, oyh-k&.
Ha-ki, hä-pän, hai-su, hau-ta, hak-käu, has-tan,
hais-tan, liaus-ka; Her-ra, hei-me, her-ran, lieit-to; Hi-tu,
hi-ren, hieltä, biu-kä, hir-ren, his-kun, hiek-ka, hiuk-ka;
Ho-yi, hoi-to, hou-rän, hom-ma, hoik-ka, houk-ka; Hu-
pa, h u-ton, hui-vi, huo-net, hul-lun, huis-kin, huos-lån;
hy-yse, hyoity, hyo-ty, höy-lten, hyl-ky, hyis; Iltc-Ue, kie-
lien , ha;i-ly\ Hop-see, hoys-teen.
Ja-no, jä-rin, jau-ho, jat-kan; Jo-ki, joi, jou-kon,
jos-kus; Ju-lci, jft-ren, juo-tan, Jus-si, jus-to, juok-sen;
Jy-vfe, jys-kaan; Jge-teen,. j&, jtei, jail-len, jiel-len, jEeyk-kse.
Ka-tu, kä-tu, kai-no, kau-ka, kar-kön, kar-ran, kais-
la, kaup-pa; Ke-la, kei-la, keu-ka, ken-kse, keit-töo,
keuli-kon; Ki-vi, ki-vän, kie-ro, kiu-as, kir-ves, kis-tsen,
kier-rsen, kiuk-ku; Ko-va, koi-vu, kou-ran, kor-pen, koit-
8to, kouk-kön; Ku-po, kft-si, kui-va, kuo-len, kup-pln,
kfts-ta, kuis-kun, kuol-len; Ky-nse, kyn-nsen, kyt-
to; Kte-py, kåj-pse, ksey-rse, kser-rym; Ko-hse , koy-hcn,
korn-pi.
La-tu, lä-tön, lai-ha, lau-män, lat-van, lais-kan, Imk-
kän; Le-pyn, lei-pte, leu-ka, lep-pifen, leik-kän; Lika,
li-ka, lie-ten, liu-kas, - Ils-tin, lit-to, lies-ka, liukkän;
Lo-hi, loi-mi, lou-nas, loh-kon, lois-to, louk-kön; lu-ja,
lii, lui-sftn, luo-tan, lii-ta, lul-län, luis-tan, luon-tor; Ly-
ly, lykkien, lyo-teen, lyp-ssen, lyot-tie; Lse-pi, lö-v&n,
Iffii-kyn, Isen-nen, lie-ni, Iteik-ky; Loi, loy-ly, loyh-kee.
Ma-han, mä-han, mai-to, mau-ru, mah-ti, mål-ta,
mais-tan; Me-la, miek-kän, mel-lon, meis-kän; Mi-nse,
mie-lin, min-ne, miel-lyn; Mo-ni, moi-tiu, -mou-hit, mon-
ta, moit-tet, mouk-kän; Mu-ra, rnk-rån, mui-noin/muo-to,
mur-ran, mut-tö., muis-tan, muok-kän; Myk-ksei
myo-t&n, myr-ryn, myon; Mas-ki, mie-kt, mesi-hien, mieli-
neen, mees-kin, meeis-kiEn; Mo-kee, moi, möykyn, mok-
kln, moin, rnoyk-keen.
Na-pa, nä-ras, nai-nen, nau-ris, nap-pi, når-mu, nain;
Ne-ya, nei-ti, neu-la, nes-tåt; Ni-su, nl-si, nie-lsn, niu-ha,
nis-kän, nis-teen; No-ki, noi-ta, nou-sen, not-ton, nouk-
ki; Nu-rin nft-run, nui-ja, nuo-len, nur-men nuok-ku;
Ny-sse, ny-lmn, nyo-kyn, nyr-kin; Nee-ko, n&te, nee-kin,
neein, neey-kin, neel-kee, neeyk-ki; No-ko, noyree.
Pa-no, pä-nön, pai-ta, pau-la, pan-nun, pär-ma, pais-
tot, pauk-kö; Pe-to, pei-li, peu-ra, pet-to, pen-sas, peip-
poa; Pi-la, pi-16n, pie-ni, piu-vi, pis-tos, piek-seen; Po-ro,
poi-ka, pou-ta, pot-kin, pois-tan; Pu-r6n, pd-ron, pui-ta,
puo-li, pu-ren, puis-tan, puos-kin; Py-syn, pyy pyi-tee, pyö-
rin, pys-syn, pyor-ryn; Pee-ret, pm, peei-vee, pees-si, pis-
teen, peeis-teer; Po-ly, poy-tien, pol-lon.
9Ra-ju, rå-vän, rai-tis, rau-ta, ras-kas, raip-pa, rauk-
ka; Re-kt, rei-kse, reu-na, ret-ken; Ri-su, ri-sft, rie-tas,
riu-tft, ris-ti, rls-ta, ries-ka; Ro-mu, roi-ma, rou-ta, ros-
vot, rois-ku; Ru-ma, ru-sun, ruo-ho, run-sas, ruok-ko;
Ry-sse, ry-syt; Raj-mte, rie-syt, rtuk-kten, rsen-tse, rseys-
tees; RO-SO, roi-jy.
Sa-lin, sä-lin, sai-ras, sau-na, sal-lin, säp-pät, sauk-
ko; Se-tte, sei-na3, seu-lon, sel-vion, seik-ka; Si-ka, Si-
kin, sie-men, siu-nän, sil-mte, str-ryn, siep-pän, siuk-ku;
So-ma, sor-mi, sor-ton, sor-san, soit-to, souk-ka; Su-ru,
su-rus, sui-liin, suo, sur-män, sftt-tu, suis-tan, suos-tun;
Sy-li, af, syi-tse, syo-tsen, syl-jen, syos-tsen; Saa-
kaa, s te, stei-lyn, stey-ntes, ster-jen, stes-tön, saeis-taen.
Ta-pa, tä-sen, tai-ka, tau-län, tap-pä, tät-to, taik-ka;/
Te-ko, tei-ni, teu-ras, tem-pän; Ti-li, ti-lin', tie-to, tiu-
ku, til-kun, tis-tai, tiet-ty, tiuk-kän; To-ra, toi-von, tou-
kon, tor-kun, toin-nun, touk-ka; Tu-li, th-li, tui-ma, tuo-
hi, tul-lut, thl-lut, tuis-kun, tuoh-ta; Ty-vi, ty-nen, tyo,
tyli-jten, lyon-tte; Tse-mse, tie, ttei, ttcy-len, Itel-len, ttul-
ite, tseyt-tife; TO-rO, toy-rses, tor-ky.
Ya-ra, vä-ra, vai-pu, vau-nut, var-ren, väk-sa, vaip-
pa; Ve-sa, vei, vem-mel, veik-ko; Yi-ka, vi-si, vie-ras,
viu-lu, vis-sin, vik-ko, vier-rten; Vo-ro, voi, vou-ti; Vuo-
hi, vuok-rän; Vyh-ti, vyo; Vte-ki, vte-rte, vsei-vet; Voi-
tte , voy-rtes.
Help-po, hors-ma; Jyrk-kse; Kons-ti, kont-ti, kserp-
pte; Myrs-ky; Pals-ta, pank-ko, pilk-ka, pirt-ti; Rtemp-
pa3; Silp-pu; Sark-ka; Virs-ta.
A-lai-nen, En-nus-tan, Irs-tai-stts, Ok-sa-ton, U-po-
tan, Yl-pei-len, iE-ly-ktes, 01-jyi-nen, Sgey-nae-jte, Hie-
noi-nen, Ja-ka-ja, Ea-ner-va, La-hel-ma, Man-sik-ka, Nei-
to-nen, Pih-la-ja, Ru-no-ja, Sa-la-ma, Tuo-ne-la, Vä-puk
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ka; Ha-lul-li-nen, Ju-ma-la-ton, Kel-vot-to-mfts, Le-vol-li-
nen, Mö-ka-lai-set, Nffi-pis-te-len, Pais-ta-ma-ton, Rip-pi-
i-ste, Sa-nan-las-ku, Ta-val-li-nen, Vte-ry-del-l&n, An-si-ol-
li-nen,' E-ri-us-koi-nen, It-se-yal-ti-as, Omnet-to-möi-ta, JE-
lyt-tö-mses-ti, Kyl-mm-kis-koi-nen, Je-ru-sa-le-mis-ta, Ta-
pa-tur-mai-ses-ti, I-jan-kaik-ki-sl\-ten, An-te-li-ai-sut-tan-sa,
Tot-te-le-mat-to-möt-tan-sa.
Ma-to, ma-don, pe-to, pe-don, pa-ta, pa-dan, hy-vj*-
den,. yn-se-y-den, van-hurs-ka-u-den, ar-me-li-ai-sft-des-ta,
ur-hol-li-sö-del-lan-sa.
Han-ki, han-gen, hen-ki, hen-gen, hon-ka, hon-gan,
kan-gas, kan-kän, lan-ka, lan-gan, ran-ka, ran-gan, san-
ka, san-gan, lien-gel-li-nen, vin-ku-a, vin-gut-taa, lin-ko-
an, sin-go-tan, Hel-sin-ki, Hel-sin-gin, Hel-sin-kln.
Sh-mi-s es -tee.
Ju-ma-la on su-ri. Ju-ma-Ia on hy-vse. Haen on luo-
nut tai-vän. Hten on luo-nut män. Hsen on luo-nut si-nun.
Ki-tse Ju-ma-la-ta. Pel-kte Ju-ma-la-ta. Ra-kas-ta Ju-ma-
la-ta. Tot-te-le hee-nen kses-ky-jeen-see. Ju-ma-la 01-kon
ki-tet-ty.
Me o-lem-me Ju-ma-lan lap-set. Me kat-se-lem-me
lise-nen te-ko-jau-sa. Me ih-met-te-lem-me hee-nen vl-sa-
ut-tan-sa. Me ru-koi-lem-me lise-nen su-rut-tan-sa. Me
y-lis-tsem-me hse-nen hy-yyt-tsen-see. Ju-ma-la an-ta-kon
meil-le oi-ke-an n03T-ry-den. Ju-ma-lan pel-ko on vi-sa-u-
-den al-ku.
Tste ei o-le ko-to-na. Mis-sse on i-sse? IIte n te-ke
työ-tee las-ten-sa e-duk-si. Hien te-ke tyo-tee i-seen-män-sa
hyö-dyk-si. Htcu te-ke työ-tee Ju-ma-lan kun-ni-ak-si. Työt-
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tse em-me sä lei-p&. Lei-vset-tse ei voi ku-kän e-lte. Kt-
tok-si-a i-sse. Ki-tos hy-vse Ju-ma-la jo-ka-psei-vsei-ses-tse
lei-vees-tse.
iEi-ti is-tfl tu-vas-sa. Mi-tse te-ke sei-ti? Hsen te-kö
tyo-tse las-ten-sa e-ten. Haen om-pe-le vät-tem-me. Hsen
keit-tsh ruo-kam-me. Vät-teit-ta pa-lel-lum-me. Eu-at-ta
nten-nym-me nsel-ksen. Ki-tok-si-a aei-ti. Ki-tos hy-vse Ju-
ma-la ru-mim-me vät-teis-ta.
Kyl-lse van-hem-pam-me o-vat hy-vset meil-le. He ru-
koi-le-vat Ju-ma-la-ta kans-sam-me. He o-pet-ta-vat mei-
tse hy-vik-si lap-sik-si. Ru-ko-uk-set-ta ei o-le siu-na-us-ta.
Hy-vy-det-tse ei o-le'oi-ke-ä i-10-a. Mie-lel-lsem-mc sis tot-
te-lem-me van-hem-pi-am-me. Pi-dsem-me sis hei-tse kai-
ken i-ksem-me sy-dsem-mel-li-ses-ti rak-kai-na.
Li-sa on si-sa-re-ni. Hsen on ai-van pie-ni. Hsen ei
kee-ve-le. Hsen kont-tä. Hsen ei pu-hu. Hsen 10-ru-ä. Kau-
ra hsen o-så. Hau-ko-tel-la hsen o-sä. Ai-vas-tel-la hsen
o-sä. Ei se o-le su-ri op-pi. Pie-ni iap-si ei o-sä e-nem-
pse-tse. Sfi-ret-kin o-vat en-nen 01-let yh-tse pie-ni-se. Yse-
ke-vset-kin o-vat ker-ran 01-let yh-tse heik-ko-ja. Op-pi-
nät-kin o-vat ker-ran 01-let yh-tse tie-tse-mset-to-mi-se. Kyl-
Ise-hsen ru-mim-me kas-vä. Suo-kon Ju-ma-la sie-lum-me-
kin kas-vä. Ju-ma-la siu-nat-kön Ll-sä. Kyl-lse hsen on
hy-vse.
Ant-ti on vel-je-ni. Hsen on nel-jsen vuo-den van-ha.
Hsen rat-sas-tä i-sol-la pu-he-vo-sel-la. Ant-ti o-sä lei-ki-
tel-lse. Ei se o-le su-ri op-pi. A-jan pit-ksen op-pi hsen
kyl-lse e-nem-msen. Sit-te tu-le hsen ym-mser-tse-vsei-sem-
insek-si. Sit-te tu-le hsen va-ka-vam-mak-si kai-kis-sa. Ju-
ma-la siu-nat-kön Ant-ti-a. Kyl-lse hsen on hy-vse.
I-so-i-sse is-tu poy-dsen ta-ka-na. Hsfen on hy-vin
van-ha. Hsen on har-nmis-sän. Hse-nel-lse o-vat rynk-kyi-
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set kse-det. Ei hee-nel-lse o-Ie ham-pai-ta-kän. Mut-ta val-
lan hy-vse hsen on. Ikon on e-lse-nyt jo hy-vin ka u-van.
Ikon on nseh-nyt hy-vin pal-jon. Ilse n on vl-sas mies. Ju-
ma-li-nen on hsen kyl-lse. Haen o-sä ker-toa Ju-ma-lan
voi-mä. Hsen tun-te ih-mi-set. Hsen ti e-ta; e-lsein-ten his-
to-ri-an. Jvas-vit tie-tie hsen kaik-ki. Hsen tali-to ker-to-a
meil-le kaik-ki-a. Ki-tok-si-a i-so-i-sse. Ju-ma-la siu-nat-
kon van-ho-ja ni-den vl-säs-sa van-htl-des-sa.
Suoränluku-Esimerkkiae.
Eiasper ei sännt oppia mitoin.
Olipa kerran kuningas. Hsen meni matamana psei-
vsense metsten. Siellse oli mörahaispesse. Monta mura-
haista veti korsia pesien. Nistse olivat useat hyvin pienise.
Ne olivat vasta p&snet kuorestän. Kohta aikoivat ne teh-
dse tyotee. Kohta taisivat ne kummia asioita. Ne kersesi-
vset itsellen ruoka. Ne rakentivat itsellen kammioita. Ne
tekivset kummallisia kulkureikise mhrahaispesten. Ne me-
nettelivset juri kuin tseydellisiksi oppinet.
Tsemsepse nseytti kuninkästa kummalta. Hsen ajatteli
itseksen neein. Murahainen on ainoastän elsevse. Se ra-
kentä kummallisia kammioita. Mutta kukan ei ole opetta-
nut hsentse rakentaman. Ihminen on paljoa ylevsempi.
Miksi ei ihminen voi oppia itsestsensse.
Kuninkälla oli phtarha. Sen ympserillse oli korkea
muri. Stnse oli puita kaunine hedelminen. Slnse oli kirk-
kaita vesihetteitse. Kuninkälla oli myös paimen. Hsenen
kutsui kuningas tykonsse. Kartanossani on poika. Kasper
on hsenen nimensse. Hsen 011 hyvin pieni. Hsen ei taida
vielse puhua. Vie Kasper putarhän. Sulje se sinne. Anna
htenelle ruoka. Anna hsenelle juomaa. Mutta tsetse tulä
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sinun tehdas yollse. Kasper ei sä sinua naehdae. Ei kos-
kän sä haen naehsdae ihmiste. Ei koskän sä luen oppia
rnitthn muilta ihmisiltä. Hsenen pitse opettä itsensae.
Paimen teki mitäs kuningas kaeski. Neljäs vuotta ku-
lui. Sitte tuli kuningas phtarhän. Elfeko Kasper vielae?
E 1& herra kuningas. Mike on haen oppinut? Haen ei ole
oppinut miken. Taemae naeytti kuninkästa hyvin kummalta.
Täs kului neljäs vuotta. Kuningas tuli phtarhän. E-
hcko Kasper vielas? E 1& herra kuningas. Mitäs on haen
oppinut? Haen on oppinut kaksi sanä. Mutainana paeivaenae
juoksi lampaita putarhan murin takana. Nlden jaslessae
juoksi koira. Kasper matki lammasten m&kymistae. Kas-
per matki koiran haukkumista. Sitae asti taitä haen puhua
kaksi sanä. Yksi on mte. Toinen on hau. Taetae kum-
meksi kuningas hyvin.
Yielae kului neljae vuotta. Kuningas tuli pfttarhän.
El&ko Kasper vielae? Eli% herra kuningas. Mitae on haen
oppinut? Haen lirittte kuin lintu. Haen kurnuttä kuin sam-
makko. Haen kipete kuin orava. Haen laukkä kuin jaenis.
Enempaetae ei ole haen oppinut. Kuningasta kummastutti.
Virnein kului vielae neljae vuotta. Kuningas tuli p(l-
-tarhän. El&ko Kasper vielae? Elie herra kuningas. Mitae
on haen oppinut. Haen on kasvanut isoksi. Haen on seit-
semaentoista (17) vuotias. Haen on vaekevae kuin karhu.
Haen on viekas kuin kettu. Haen on sukkela kuin kissa.
Haen on ahnas kuin koira. Haen on sivotoin kuin elaein.
Haen syopi veristae lihä. Haen kulke vätteitta. Haen ei
tunne tulen pitoa. Haen ei tunne metallien hyotyee. Haen
ei tunne ihmisten tapoja. Haen on elaein.
Kuningas tahtoi naehdae oppimatointa jhmistae. Ku-
ningas meni pötarhäu. Kasper peljaestyi. Kuningas puhui
laupeoita sanoja. Kasper ptlottui puiden täkse. Kuningas
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meni likemmse. Kasper pakeni. Hien ktpesi murin ylitse.
Hsen juoksi metsåm. Kuningas haetti hsentse. Palvelijat
etsivset leepi koko metsäin. Virnein loysivset he Kasperin
pusta. Hsen torjui vastan. Ihon puri kuin susi. Ha;n kynsi
kuin kissa. Hien karjui kuin leijona. Virnein sätin ha;n
sidotuksi. Palvelijat veivset hsenen kuninkän tykö. Täs
puhui kuningas laupeoita sanoja. Hain tarjosi Kasperille
vätteita. Hsen tarjosi hsenelle ruokä. Kasper ei yrnimcr-
tenyt mitten. Hsen konttasi kuninkän seengyn alle. Hsen
puri kuninkän ksettse. Kasper oli peto.
Sitte armahti se hyvse kuninkas. Hsen sanoi usein.
Nyt nseen Jumalan tarkoituksen. Elseintse ei tarvitse opet-
tä. Se teke itsest&n mitse sillse on tehtsevsense. Se on
alusta miksi Jumala sen aikoi. Sellaisena pysy se koko
elinaikansa. Elsein ei voi tulla tseydellisemmseksi. Ihmisen
pitrn tulla alinomä paremmaksi. Siksi pitte hsenen alino-
mä oppia. Oppimatoinna on haen ukein.
Kuningas antoi Kasperin asua ihmisten seassa. Kas-
per oli kuin pieni lapsi. Hsen opetteli puhuman. Hsen
opetteli ihmisten tapoja. Hsen opetteli hyödyllisien oppia.
Nsein tuli hsen ihmiseksi. Nsein tuli heenestse hyvee mies.
Pieni lapsi on kuin siemen. Jumala kylven sen. Ih-
minen kastele sitse. Hoidotta lakasth se. Siksi tule pien-
tse lasta opettä. Tule sis ajatella nsein. Se on Jumalan
siemen. Minse kastelen sitse siementse. Nsein tulå sitse
hyvse ihminen.
Sillse. ihminen on Jumalan lapsi. Elsemse män ptellee
on hsenen koulunsa. Omatunto on hsenellse vitsana. Ijari-
kaikkinen elsemse on heenellse p&mtersense. Vlsaus on
hsenen kaunistuksensa. Jumalan pelko on visauden alku.
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Paimenpoika,
Vilkas, iloisa poika paimensi kaanina kevsetämuna
lampaitansa somasti kukoistavassa läksossa. Kahden puo-
len sitse kohosi korkea, nietsseiuen vuori, ja ylsehsellse
p&nsse pölise slnti taivas sinisen*. Teet* luonnon kau-
neutta ihastellen kulki paimen karjansa kanssa ja lauleli
iloissansa. Sen keksi mäkunnan ruhtinas, joka sattui sillse
seudun metssestsemten, hhsi pojan luoksän jakyseli: "kuin-
ka, lapseni, olet nin iloinen ja hilpeä;?”
Poika, jok’ei ruhtinasta tuntenut, vastasi kummas-
tuen: "Miksikses en iloitsisi? Hurskas mämme ruhtinas ei
ole minua rikkämpi.”
"Elsehsen mitään!” virkkoi ruhtinas, "vain olet sinse
nin mahtavan rikas! No, sanehan mitse kaikkea sinulla on.”
Paimen vastasi, sanoen: "siniseltä;, kirkkästi hohta-
valta taivälta loista aurinkoinen ylitse liedosti minulle kuin
ruhtinälle, ja vuoret, läksot ympserillseni kukoistavat yhtse
somasti minulle, kuin hänellekin. Kteleni kumpikin ovat
vahvat ja tervehet. Nitse en antaisi tuhannen tuhannesta
ruplasta. Ja silmse-kultäni kahta ei minulta sätaisi kai-
kella rikkaudella, mikte on kuninkån rahastossa. Sitse
paitse on minulla kaikkea, mitse toivoa voin ja mitta tås
en toivo, kuin mikte hyvte ja tarpellista on. Minulla on
jokapseivseinen ravintoni sekse vätetta rämmi verhoksi ja
tyostseni san kohtullisen palkan, jolla hyvsesti toimehen
tulen! Eilisen sis ruhtinaskän voi olla minua rikkämpi."
Pojan puhelle hymyili ruhtinas leppesesti ja sanoi,
ilmaisten itsensse: ”sinse olet varsin oikeassa, lapseni, ja
koska vasta kehut rikkauttasi, voit lisseksi sanoa, ettse
ruhtinas itse on puhesi todistanut. Olkon edeskipsein ylitse
iloinen ja raitis sun mielesi.”
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Sioyheen tfonlu.
Kainosti loisti taivälta kft ja kirkasti valollansa vi-
lustunutta lumen peitossa leptevmist® luontoa. Talven tui-
ma henki oli jservet, mät ja metsret kovan ikens® alle*
kukistanut, ja paeten heentse oli Pohjan mailta ilman lin-
tuisetki kadonnet taikka istuivat jossakin pilossän hiljä ja
&neti. Tuskin uskalsi sudet, karhutkin luolistån Imhte®,
vän pilivset hekin pakkaista. Koko luonto oli ikten kuin
kuollut ja autio. Pienoista polkuansa kulki vän yksinäi-
nen vaeltaja, pieni sykkinen selmss®, ja ehelt® kylmst®
kului silloin t®lMn aina koiran haukunta. Sinne juri oli
maskustajanki ment®v®, mutta kyl&n oli viehe tuokion
taivalta, ja mies toivoi jo kodissän olevansa; sill® sin®
iltana oli Joulun ätto ja koyheelle, kauvan jo pelkkä pe-
tmist® syönelle perhällens® toi haen nyt vihdoinki rukisen,
työlkens® ansaitun leivsen pyhiksi. Senp® vuoksi koki haen
firästi astuakin eik® vseheeksik&n lev®ht£e malttanut, vaik-
ka alkoi jo matkastän v®sy®. Mutta tekisi® kohtasi tuosta
surkea nmko h®nen silmimns®. Tien varrella istui nietok-
sen reunalla pieni kerjselseispoika, joka sinse yksin&n itki
ja paleltuvin kseslnsse huokaili, luen oli tsehsen, lapsi-
raukka, vilusta vaipunut, ja ihmekös tuo? Talvi oli ko-
vimmillansa, ja poika-raukalla tuskin oli vätetta ruminsa
verhoksi! "Kenenk® lapsi olet ja miss® on kotisi?”
kysyi mies h®nen vieraus® seisahtuen. Poika katsoi ujosti
hront® ja vastasi vimeinki: "mullassa maan ovat vanhem-
pani ja mieron tiell® on kotini.” ”Nmp® I®hde mun kans-
sani raukka!” sanoi mies surkutellen, ”jos en rikas ole-
kän enk® paljolla auttä voi, uin onhan koti kuitenkin,
ja hemmint® on tuvassani sinullenkin.” N®in puhuen sai
h®n pojan istuviltän nostetuks ja alkoi h®nt® kmsipuo-
lesta talutella.
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Sillee tavoin tuli haen pienosen toverinsa kanssa vih-
doinki kotinsa ja astui ilomielin vsehseisen asuntonsa. Se
oli ahdas ja alhainen, mutta somasti leiihusi valkea Unissa
ja Isehellse sitse istui miesten odottava emsentse, nuorin
lapsi sylisssensse. Toiset vanhemmat leikitsivset keskenån
tuvan lattialla, johon oli jouluksi puhtaita olkia hajoteltu.
”Kas sinä? tule issenne, lapset!” sanoi oven au’etessa seiti
ja katsoi lempeillse silmin ulkoa tulevaista. Lattialta juoksi
nyt lapset tervehtimään kauvan vipynyttse isiensä? ja pyo-
rivset iloiten hsenen ympserill&n, etfei hsen pienen vie-
vänsä kanssa piessyt ovesta etemmse. Hillitseksen heitse
sanoi seiti lapsilleni "issenne on matkastän vsesynyt, sa-
moin kuin pieni toverinsa, ja tarvitse kylmä? sta? tultuän
valkean ääressä? Isemmitellse; säkä sis, lapset, tsehsen önin
eten istuimia.” Koska sitse itsekin oli tulleita vuoronsa
tervehtinyt, otti hsen ilosta loistavin silmin leivsen miehen-
sse ksedestse ja kantoi sen sekse stestynyttse maitoa astian
ilta-ruaksi poydselle. Ta? ma?n ympserille oli sillse aikä lap-
set kaikki kerseytynet, ainoasti kaino, vasta tullut vieras
seisoi önin luona yksinään, ja katsoi syrjsestse toisten poy-
t&n istumista. Yän tuskin oli talon tarkka ja hms emsen-
tse sänut perhcllen vsehset ruokansa laitetuksi, nin muisti
koyhte kerjselseistsekin ja vei hsenet poydsen ä?rcn omain
lastensa luo.
Koska sitse perhen kesken oli lyhyt ehkse harras
ruokarukous luettu, otti emsentse ainoan leipsensse ja jakoi
palan sitse kullekin. Tsemsen tehtysensse kun jo osansa
oli antanut koyhsellekin, rupesi ha?n jäänyttä? kannikka pa-
neman poydselle, mutta ihme sflri leipä; on ksedesssen-
sae ihan ehyt ja kokonainen! Kummastellen katso emsentse
vuoron leipth, vuoron vierasta, eikse usko silmiaensse. Sa-
moin ihmettele issekin ja lapsensa. Tapaus on heistse outo,
kummallinen eivsetkse tarkoin tiedse, oliko nsekonsse tosi,
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taikka tyhjee kairaus vaan. Nin kukin puoles-
tansa, vän kun sttse tarkemmin katsovat poydsessse istuvä
vierasta, kohtä heitse ihme oudompi. Kadonnut on heidsen
silmistsensse koyhee kerjeelseinen halvassa asussansa ja hse-
nen siassansa on olento taivahinen. Sitse todista oudosti
hohtava otsansa, silmsein suloinen loiste ja ne hennot,
ohuet slvet, jotka liehuivat hartioilla.
Tuosta alkä perhe jo nyt ihmen tajuta. Koyhsen ker-
jselseisen kautta tahtoi Jumala heitse koyhydessfen koitella,
ja vieras, joka sinse heidsen kanssansa joulun tuloa vietti,
oli Herran enkeli taivasta.
limy unonen tceettsyehen.
Thti, töti tuomen marja,
Llku, Ilku lempi lehti,
Nuku nurmilintuiseni,
Vsesy vsestserffikkiseni;
Nuku, kun minee nukutan,
Vsesy, kun minä» vsesytsen!
Yän eipse minussa liene
Lapseni nukuttajata.
Ei taia emo polonen
Såha lasta nukkumahan.
iEise on,emolla huolta,
Paljo pantua muretta;
Uni ei tule use’in
Huolellisen huonehesen,
Kaihollisen kartanohon,
Murehellisen majahan.
Kun se ei emo polonen
Såne lasta nukkumahan,
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Nakuta Jumala lasta,
Makuuta Märiainen;
Saisin itsekin levsetse,
Lapsen orja olla jouten.
Uni jo ulkoa kysyvi,
Unen poika porstuasta,
Lausuvi lasin takoa,
Alta ikkunan anovi:
>- Onkos lasta ksetkyessse,
Pientee peitetten siseessse?”
Tule thtuhun unonen,
Ksey unonen keetkyehen,
Lapsen pienen peittehisin,
Wakaisen vättchisin;
Anna mätä lapsen pienen,
Levsetse vselisevsekisen
Anna mätä män unia,
Män unia, pö.n unia,
Märian maketa unta,
Pyhien pohratsan lepoa!
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Herran Rukous.
Isa) meidten, joka olet taivaissa! Pyhitetty
oikön Sinun Kimcs. La)hes tulkön Sinun valta-
kuntas. Tapahtukön Sinun tahtos nin mässa kuin
taivaissa. Anna meille tama) pa)iva)na) meidaen
jokapadvannen leipämme. Ja anna meille mei-
dam syntimme anteksi ninkuin mekin anteksi an-
namme meidän velvollistemme. Ja selae johdata
meitae kiusauksen. Mutta pitistJß meitä) pahasta.
SillSß Sinun on valtakunta ja voima ja kunnia
ijankaikkisesti. Amen.
Uskon-TBaaamssäaßS.
Minaa uskon Jumalaa p&lle, Isaan kaikkivaltiån, lai-
van ja xnån Luojan.
Minas uskon Jesuksen Kristuksen p&lle, Hmnen ai-
noan Poikansa, meidaen Herramme, joka sikisi Pyhaestaa
Hengestae, syntyi Neitsestae Mariasta, pinatlin Pontius Pila-
tuksen alla, ristin naulittin, kuoletettin ja haudaltin, astui
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alas helvettia, kolmantena paeivsenae nousi yles kuolleista,
astui ybs taivåsen, istu Isaan Jumalan kaikkivallan oikealla
kaedellae, sieltae on tuleva tuomitseman elaevits ja kuolleita.
Minae uskon Pyhaen Hengen p&lle, yhden pyhaen
Kristillisen Seurakunnan, pyheein ihmisten yhteyden, syn-
tein anteksi sämisen, rumin ybs-nousemisen, ja ijankaik-
kisen elaemaan. Amen.
Jumalan Mymmeaest Msesfeysc.
Ensimseinen Ksesky;
Minae olen Herra Sinun Jumalas; Ei Sinun pidae
muita Jumalia pitaemsen minun edessaeni.
Toinen ;
Ei sinun pidae turhan lausuman sinun Herras Jumalas
Nimeää, sillaa ei Herra pidae sitaa rankaisematta, joka Hao-
nen Nimensaa turhan lausu.
Kolmas:
Muista Lepopaeivå, ettses sen pyhiltaeisit.
Neljees:
Sinun pitfe kunnioittaman Is&s ja jEitiaes, ettses me-
nestyisit ja kauvan elaoisit män p&llae.
Vides:
Ei sinun pidae tappaman.
Mdes:
Ei sinun pidae huorin tekemaon.
Seitseminä:
Ei sinun pidae varastaman.
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Kahdeksas:
Ei sinun pidä) vfer& todistusta sanoman lshimm®is-
t®s vastan.
TMeksses:
Ei sinun pidä pyt®m®n l®himm®ises huonetta.
Kymmenes :
Ei sinun pid® himoitseman laehimmseises em®nt&,
eikaa h®nen palveliatansa, eik® pikänsa, eik® h®nen h®r-
k&ns®, eikä hänen juhtansa, eik® mit&n kuin l®himm®i-
ses oma on.
Masten Sakramentti.
Meid®n Herra Jesus Kristus sanoi opetuslapsillensa:
Menk&t kaikkea måilmän, ja särnatkät Evangeliumia kai-
kille luoduille. Joka usko ja kastelän, se tule autuåksi,
mutta joka ei usko se kadotetån. Minulle on annettu kaikki
voima taivåssa ja mån p&ll®. Menk&t sis ja opettakät
kaikkea kansa, ja kastakät heit® Nimen Isan ja Pojan
ja Pyhsu Hengen. Ja opettakät heit® pitsm&n kaikki,
kuin Min® olen teille käskenyt. Ja katso! Min® olen
kanssanne joka p®iv® mäilman lopptin asti. Ellei joku
synny Yedest® ja Hengest®, ei h®n taida Jumalan valta-
kuntan sisälle tulla. Mit® lihasta syntynyt on, se on liha,
ja mit® hengest® syntynyt on, se on henkii
Herran Kiitollinen.
Meid®n Herra Jesus Kristus sin® yön®, jona Haen
petettin, otti leiv»n, kitti, mursi ja antoi Opetuslapsillensa
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ja sanoi: Ottakåt ja syok&t, Isomaa on Minun Ramini, joka
teidsen edestänne annetån ; se tehkfet te Minun muistokseni.
Samalla muotoa Kiitollisen jaelken otti Haan myös
Kalkin, kitti, antoi heille ja sanoi; Ottakåt ja juokät tsostso
kaikki, teemaa on Uuden Testamentin Kalkki, Minun Ve-
ressäni, joka teidän ja monen edestae vuodatetun syntein
anteksi antamiseksi; se tehk&t, nin usein kuin te juotte,
Minun muistokseni.
Miifamia JJaluhsia Jumalan Sanasta.
Joka visas ön, se kålkän, ettae haen visåmmaksi
tulis; ja joka toimellinen on, se ottakon neuvon.
Sinun pittfe rakastaman Herra sinun Jumalatas kai-
kesta sinun sydaemmestaes, ja kaikesta mielestaes, ja kai-
kesta voimastas; ja sinun pitfe rakastä laehimmaeistaes nln-
kuin itseaes.
Kaikki sis mitae te tahdotte, ettae ihmisten pilli; teille
tekemaen, se tehk&t te myös heille: silla?, tsemae on Laki
ja Profetat.
Pelkih Jumalata ja pidä; haenen kaeskynsae: sillae sitae
tule kaikkein ihmisten tehdae.
Nin rakasti Jumala mällinä, ettae haen antoi ainoan
Poikansa, ettae jokainen kuin usko haenen pieliensäe, ei
pidae hukkuman, mutta ijankaikkisen elaemaen saman.
Taemae on se turva, kuin meillae on Jesuksen Kris-
tuksen, ettae jos me jotakin anomme haenen tahtonsa jael-
ken, nin haen meitae k die.
x
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Ja viehe sano Kristus: Kaikki mite te anotte Ismit®
minun nimeni, sen h®n teille antä.
Jotka Jumalan hengelt® vaikutetun, ne ovat Juma-
lan lapset.
Autuät ovat ne, jotka kölevat Jumalan sanan jakät-
kevät sen.
Lapset olkät kfiliaiset teidmn vanhemmillenne Her-
rassa.
A.
Amu ja ilta Rukouksia.
Ämu Rukous.
Min® kiteen Sinua, minun taivällinen Isaeni! Jesuk-
sen Kristuksen, Sinun rakkån Poikas kautta, ettses minua
tsenee yön® kaikesta värasta ja vahingosta armollisesti
varjellut olet; ja rukoilen Sinua, ettes minulle anteksi an-
taisit kaikki minun syntini, joilla mi nm teen® yo o m Sinun
mieles rikkonut olen, ja myös tsenee peeiveenee varjelisit
minua kaikesta synnistä: ja pah(Id estä, ett® minun el®-
m®ni ja kaikki minun työni mahtais Sinulle kelvata; silla
min® annan itseni, sieluni, rämmi ja kaikki tyni, kuir
minulla on. Sinun haltfls ja huomäs. Sinun Pyh®t Enke-s
lis olkot minun kanssani ja fdkjt kuhuukän minusta luo
puko! Sinun Pyh® Henkes valaiskon ja hallitkon minua
ettei se paha vihamies, Perkele, minusta rnitelten voit
taisi! Åmen.
Ilta Rukous.
Min® kit®n Sinua, minun tahallinen Is®ni! Jesuknj^
sen Kristuksen, Sinun rakkån Poikas, kautta, että:s n.ihc
P
nua t®n® p®iv®n® kaikesta värasta ja vahingosta armi 10.
lisesti varjellut olet; ja rukoilen Sinua ettes minulle aum
täksi antaisit kaikki minun syntini, joilla min® t®i >if*
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O-
pseiveenee sinun mieles rikkonut olen, ja ettes tenee yonse
minua armollisesti varjelisit ja minusta murhin piteisit;
sillse min® annan itseni, rumini ja sieluni ja kaikki tyni,
kuin minulla on, Sinun huomäs ja ksesls. Sinun Pyhtet
Bnkelis olkot minun kanssani ja selklt kuhunkin minusta
luopuko; Sinun Pyhse Henkes valaiskön ja hallitkon mi-
nua, ettei se paha vihamies, Perkele, minusta mitekten
voittaisi! Amen.
Lasten Rukous.
Herra Jumala taivällinen Isse, me rukoilemme Sinua:
Sinun rakkän Poikas, Jesuksen Kristuksen, tehden, laina
meille pylue armos, ette me oikeassa uskossa, hyvissee
tavoissa ja opissa pseivte pseiveelte kasvaisimme ja listen-
tyisimme; ja ette Sinte meite, meideen vanhempiamme ja
esivaltamme tenee pseiveence kaikesta pahudesta armolli-
sesti varjella ja suojella tahtoisit. Amen.
Rukous råalle kseydesste.
Kaikkein silmset vartioitsevat Sinua, Herra! ja Sime
annat heille ruan ajallansa. Sinte avät ksetes jaravitset
“kaikki, kuin elsevset, suosiolla. Kunnia olkon Isselle ja
Pojalle ja Pyhselle Hengelle, nlnkuin alusta on ollut ja
nyt ja aina ijankaikkisesta ijankaikkisen! Amen.
Rukous rhalta p&styse.
Klttekie Herrä, sillee Hsen on hyvee ja Hsenen lau-
peutensa pysy ijankaikkisesti; joka ritari anti jokaiselle
'‘'hengelle, joka eleeimille anti heideen ruokansa ja kärnen
pojille, jotkaHsente auksensa hutavat! Kunnia olkon Isselle
°ja Pojalle ja Pyhtel le Hengelle, nlnkuin alusta on ollut,
ja nyt ja aina ijankaikkisesta ijankaikkisen! Amen.
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Herran Siunaus.
Herra siunatkon meits ja varjelkön meitae, Herra
valistakon kasvonsa meidän pallomme, ja oikoa meille ar-
mollinen, Herra kånhekSn kasvonsa meidaen puolemme ja
antakou meille ijankaikkisen rauhan! Nimen Isaan ja Pojan
ja Pyhaen Hengen. Amen.
O Pyh® Kolminaisös,
Yks’ Jumalhden olemus,
Isse! Poika! minua suojele,
Pyhse Henki minua hallitse!
Mun sielun’, rftmtn’, kunnian’
Varjel’ kans’ kaiken tavaran,
Etfei satan vahingoitsis’,
Liha ja måilma viettelis’.
Tule Isse, minua turvåman,
Poika taidoll’ valaiseman,
Pyhse Henki totuttamän,
Jesust’ aina rakastamän.
Luoja laupias! minua auttele,
Vapahtaja minua vartioitser,
Pyh as Henki lohduttajan’,
Lain’ armos lahjat ain’ijan.
Herra! siunå ja varjele,
Ain’ kasvos pffellem’ valaise.
Ne kffennse puolem’ suloisest’,
Suo rauha ijankaikkisest’!
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